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iTeinrich  Kemke  (Fig.  1)  urodził się  2 sierpnia 
1864 r. jako drugie z pię ciorga dzieci dyrektora browaru 
w Ponarth, na obrzeż ach Królewca oraz jego ż ony, z do­
mu  Skrzeczka.  Ojciec  matki  był  właścicielem  mają tku 
ziemskiego w Siewken, Kr. Angerburg  (CROME  1939: 
7­10),  obecnie  jest  to  wieś   Ż ywki,  koło  Kruklanek. 
Dzieciń stwo  i młodość  spę dził Heinrich Kemke w domu 
rodzinnym w Królewcu, przy Weidendamm 33',  jednak 
w wakacje czę sto przebywał z rodzeń stwem w posiadłości 
dziadków.  Po  latach  jeszcze,  z  entuzjazmem  opowiadał 
o  konnych  przejaż dż kach  przez  łą ki  i  bezdroż a  Mazur. 
Szczególne wię zy łą czyły go z matką , która  rozpieszczała 
swojego  chorowitego  syna.  W  Królewcu  uczę szczał  do 
gimnazjum, którego dyrektorem był kuzyn matki, profe­










rich finansowymi.  Interes księ garski zakoń czył się  jednak 
niepowodzeniem, przynoszą c znaczne straty. 
Heinrich Kemke wrócił potem do Królewca, gdzie 
mieszkał wraz z matką ,  aż  do  jej  śmierci  w  1917  r. Po 
1915 r. nie odwiedzał już  mają tku Siewken, gdyż  w roku 
tym posiadłość  z rą k jego rodziny odkupił mistrz budow­
lany Johannes Tepper  (1868­1928),  właściciel  tartaków 
w Wę goborku  i Ogonkach  oraz  składu materiałów  bu­
dowlanych w Wę goborku  (BRAUMULLER 2002:  731). 




W  1920  r.,  przebywają c  w  sambijskim  kuror­
cie  Rauschen  (obecnie  Swietłogorsk)  Heinrich  Kemke 
ponownie spotkał Rosę  Faltin. Wtedy też  „młodzi" posta­





już  wtedy mocno schorowany, stą d darzą ca wielkim uczu­
ciem  mę ż a  Rosa  otoczyła  go  opieką   i  czułością ,  które 
wcześniej zapewniała mu matka. Zdaniem Hansa Crome, 
mą ż  w pełni doceniał oddanie  i miłość  ż ony i w pełni je 
odwzajemniał. Cię ż kie lata inflacji,  w których Kemke stra­
cił swój pokaź ny mają tek, pomogła mu przetrwać  właśnie 
ż ona. Wykazywała ona —  czego moż na mu  zazdrościć  — 
wielkie zrozumienie dla jego pracy naukowej, prowadziła 
notatki  i porzą dkowała  je w latach,  kiedy coraz bardziej 
zawodziły już  oczy mę ż a. 
Na począ tku  lat 30­tych  ż ona Kemke'go,  cię ż ko 
zachorowała.  Dłuż szy pobyt  Rosy w szpitalu w Królew­
cu  nie  poprawił  w  wyraź ny  sposób  jej  stanu  zdrowia. 
Zresztą ,  surowy  klimat  Prus Wschodnich,  nie  rokował 
wię kszych  nadziei  na znaczą cą   poprawę ,  stą d  w  1934  r. 
przeprowadzili  się   do  Berlina,  gdzie w roku  nastę pnym 
ż ona H. Kemke zmarła. 
Sam wymagają cy  opieki,  Kemke  zamieszkał  po­
tem w domu  fundacji  joannitów  Bodelschwingh w Ber­
linie­Spandau, gdzie ponoć  czuł się  dobrze. Osoby pracu­
ją ce w przytułku opiekowały się  nim, czytały mu i pisały 
pod  jego  dyktando  listy,  ponieważ   postę pują ca  choroba 
oczu  uniemoż liwiała  mu  to. W  1939  r.  ukazała  się   dla 
upamię tnienia  75  rocznicy  urodzin  Kemke'go  jego  bio­
grafia  pióra Hansa Crome. Jej  tekst jest bardzo niepełny, 
podobnie  jak  załą czony  doń   wykaz  publikacji  jubilata, 
który  zawiera  tylko  pię tnaście  pozycji  (CROME  1939: 
9­10).  Mimo  usilnych  starań   nie  udało  mi  się   uzyskać  
danych o dalszych losach Heinricha Kemke. 




*  Składam wyrazy podzię ki  Panu mgr. Jerzemu Markowi Łapo 
za niektóre informacje  wykorzystane  w tym szkicu. 




  Nawiasem  mówią c,  trzy  lata  póź niej  z  inicjatywy  Kemke'go 
członkiem  tego  towarzystwa  został   jego  wuj,  Skrzeczka,  właś­








roż ytności Prussia. Nie mają c formalnego  wykształcenia, 
obją ł w nim Kemke funkcję  bibliotekarza, co jednak nie 
powinno dziwić , gdyż  już  znacznie wcześniej znany był ze 
swoich zamiłowań  bibliofilskich.  Po kilku  latach powie­
rzono mu też  funkcję  kustosza zbiorów Działu Antropo­
logicznego  Muzeum  Prowincjonalnego  tego  stowarzy­
szenia.  Rok  1893  był  trudny  dla  prahistorii  tego  towa­
rzystwa,  było  to wszakż e  niespełna  dwa  lata  po  przed­
wczesnej  śmierci  Ottona  Tischlera,  świetnego  badacza, 
genialnego — zdaniem Carla Engla — umysłu, uważ anego 
przez Gustafa  Kossinnę  za twórcę  archeologii bałtyjskiej. 
Kierownikiem  Działu  Antropologicznego  został Alfred 





dek  archeologii  w Towarzystwie  Fizyczno­Ekonomicz­
nym był już  przesą dzony. Niemniej wspólnym wysiłkiem 
profesorów  Ferdinanda  Lindemanna  i Alfreda  Jentzscha 
oraz  kustosza  Heinricha  Kemke  i  kasztelana  Carla 




Mimo  obowią zków wynikają cych  z prowadzenia  biblio­
teki  i  opieki  nad  zbiorami  archeologicznymi,  a  przede 
wszystkim kiepskiego stanu zdrowia był H. Kemke w tym 
czasie  najbardziej  aktywnym  terenowo  prahistorykiem 
Towarzystwa  Fizyczno­Ekonomicznego.  Rozkopał  wte­
dy wiele znaczą cych stanowisk archeologicznych, w tym, 
np.  cmentarzyska  kurhanowe  z  wczesnej  epoki  ż elaza 
w Karnitach, gm. Zalewo, Kamionce, gm. Biskupiec Re­
szelski,  Piszewie  i  Ż ardenikach,  gm.  Jeziorany,  cmenta­
rzysko płaskie ze schyłku epoki brą zu w Skalnikach, gm. 
Reszel  oraz rozległą  nekropolę  z okresu wpływów rzym­
skich w Bartlikowie, koło Rynu. Godny podkreślenia jest 
fakt,  ż e wyniki wszystkich swoich badań  ogłosił drukiem, 
a za jego wzorcową   publikację   z wykopalisk  uznać  chy­
ba  należ y  sprawozdanie  z  badań   w  Bartlikowie —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Das 
Gräberfeld   von   BartlickhofzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Fig.  2)  —  tóre  oprócz ob­
szernego  tekstu z pełną  charakterystyką   inwentarzy gro­
bowych  i analizą   zabytków  na szerokim  tle  porównaw­
czym  zawiera  takż e plan  nekropoli  (Fig.  3)  oraz tablice 
z wyborem bardziej charakterystycznych  elementów wy­
posaż enia grobowego  (Fig. 4,  5). 
H.  Kemke aktywnie uczestniczył w cotygodnio­
wych posiedzeniach  towarzystwa. Na przykład na posie­
dzeniu  7  marca  1895  r.  dokonał  pokazu  i  omówienia 
popielnic  odkrytych  w  roku  poprzednim  w  kurhanie 
z wczesnej  epoki  ż elaza w Ż ardenikach,  który  rozkopał 
wraz z profesorem  Karlem Lohmeyerem4. 
Duż ym  osią gnię ciem  Towarzystwa  Fizyczno­
Ekonomicznego i osobistym Heinricha Kemke było opu­
blikowanie dzieła podsumowują cego  dorobek O. Tisch­
lera  w  badaniach  cmentarzysk  okresu  wpływów  rzym­
skich  (TISCHLER,  KEMKE  1902).  Ksią ż ka  p.t.  Ost­
pretissische  Altertümer  aus  der  Zeit  der  grossen  Gräberfelder 
nach  Christi  Geburt  przygotowana została decyzją  zarzą du 
Towarzystwa  Fizyczno­Ekonomicznego  przez Heinricha 
Kemke dla upamię tnienia  10­tej rocznicy śmierci Ottona 
Tischlera.  Ukazanie  się   tego  dzieła moż liwe było dzię ki 
sfinansowaniu  jego wydania przez młodszego brata Otto­
na, Oskara ­  właściciela rodowego mają tku Lusiny, koło 
Bartoszyc (HOFFMANN  1993:  313).  Poprzedzone ob­
szernym  wstę pem  opracowanie  jest  wycią giem  ze  spra­
wozdań  wykopaliskowych 25 cmentarzysk z okresu wpły­
wów  rzymskich  badanych  w  głównej  mierze  przez 
O. Tischlera, z których zabytki znajdowały się  Muzeum 
Prowincjonalnym w Królewcu. Najważ niejszą  czę ścią  pra­
cy jest 30  tablic z bardzo starannie  udokumentowanymi 
zabytkami,  uporzą dkowanymi  chronologicznie  według 
periodyzacji O. Tischlera. Ksią ż ka ta, bę dą ca ź ródłowym 





Prowincjonalne  zostało  rozwią zane  —  z  Działu  Geolo­
gicznego  powstał  Instytut  Geologii  Uniwersytetu 
Albrechta,  natomiast  zabytki  archeologiczne  przekazane 
zostały jako depozyt do Muzeum Prussia, z którym już  od 
1903  r. zwią zany był H.  Kemke5. W Towarzystwie Sta­
roż ytności  Prussia Kemke  pełnił  funkcję  kustosza  zbio­
rów muzealnych. Ponadto w począ tkowym okresie czę sto 
prowadził wykopaliska,  np. w 1903  r. badał siedem sta­
nowisk archeologicznych, a w nastę pnym dziewię ć . Czę ść  






 Był  również  kierownikiem Działu Geologicznego, potem takż e 
dyrektorem  Muzeum Prowincjonalnego, by w 1899 r. trafić  do 
Berlina, gdzie obją ł  stanowisko krajowego geologa; cf.  KEMKE 
1910: 457. 
4
 Cf.  Schriften  der Physikalisch­Ökonomischen Gesellschaft  zu 
Königsberg i. Pr„ t. 36,  1895, p.  11. 
5
 Cf.  Schriften  der Physikalisch­Ökonomischen Gesellschaft  zu 
Königsberg i. Pr„ t. 47,  1906, p. 325. 
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HEINRICH  KEMKE  ­  POCHWAŁA ARCHEOLOGII  MUZEALNEJ 
Najwię ksze osią gnię cie Heinricha Kemke na ni­
wie archeologicznej zwią zane było z zasadniczym przeło­
mem  w  ochronie  zabytków  archeologicznych  Prus 
Wschodnich, czyli z uchwaleniem 26 III  1914  r. decyzją  
Ministra Nauki, Sztuki i SzkolnictwazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Minis erfur  W issen­
schaft,   Kunst   und   Volksbildung)   pruskiej  Ustawy  o Wy­
kopaliskach  (Ausgrabungsgesetz)   (EBERT  1923:  147). 
Zgodnie z tą  ustawą , którą  zresztą  wdroż ono dopiero po 
zakoń czeniu  I wojny  światowej,  obowią zek  ochrony za­
bytków przejmowało pań stwo, które jednocześnie naby­
wało prawo własności wszystkich znalezisk. W myśl no­
wych  przepisów  w  pań stwie  pruskim  decydują cą   rolę  
w ochronie  zabytków  archeologicznych  odgrywać  mieli 
„mę ż owie  zaufania   do  spraw  zabytków"  (Vertrauens­
männer  für   kulturgeschichtliche   Bodenaltertümer),   którzy 
jako  urzę dnicy pań stwowi  mieli  prawo  i obowią zek po­
dejmowania wszelkich działań  w zakresie ochrony zabyt­
ków archeologicznych, w tym m.in. wstrzymywania bez­
prawnych,  wzglę dnie  niekompetentnie  prowadzonych 
badań   wykopaliskowych  (JAHN  1927:  2­4).  W  celu 
egzekwowania  swoich  obowią zków  mogli  nawet  ż ą dać  
pomocy od policji  i lokalnych władz  (NOWAKOWSKI 
2000:  14). Dnia 30 VII  1920  r. w poszczególnych pro­
wincjach  pruskich  powołano  wspomnianych  „mę ż ów 
zaufania",  wybierają c  z reguły na  to stanowisko archeo­
logów  o  duż ym  doświadczeniu  badawczym  i  dorobku 
naukowym.  W  Prusach  Wschodnich  funkcję   tę   obją ł 
Max Ebert  (1879­1929)  ­  świetny archeolog  o prestiż u 
naukowym  znacznie  wykraczają cym  poza  granice  Prus 
Wschodnich  (FILIP  1966:  318).  M.  Ebert  na  swojego 
zastę pcę  dla obszaru właściwych Prus Wschodnich, czyli 
granic  prowincji  sprzed  1918  r.  mianował  właśnie 
Heinricha Kemke i był to najwię kszy jego awans w dzie­
dzinie archeologii (EBERT  1923:  147). 
Pierwsza  ćwierć  ubiegłego wieku  to okres szcze­
gólnej  aktywności  Kemke'go  w  dziedzinie  publikacji. 
Ukazały się  wtedy jego najważ niejsze opracowania, prze­
de wszystkim  te dotyczą ce datowania  i  uściśleń   chrono­
logicznych6, liczne prace materiałowe, w tym sprawozda­
nia  z własnych wykopalisk  i  bardzo  waż ny  Katalog   des 
Prussia­Museums  (Teil  1, Königsberg  1906), recenzje, ar­










napisał,  ż e  do  przyjaciół  Heinricha  Kemke  zaliczał  się  
stary mistrz badań   prahistorycznych,  nież yją cy od kilku 
już  lat Gustaf  Kossinna. 
H.  Kemke jeszcze w  1939  r.  cieszył się   świetną  
pamię cią ,  utrzymują c  kontakty z wieloma  archeologami 
niemieckimi  i zagranicznymi.  Do ostatnich  dni swojego 
ż ycia śledził wszystkie przedsię wzię cia w dziedzinie arche­
ologii. Jak podawał Crome,  ...jako   wierny  Prusak  zacho­
wał  w  sercu  miłoś ć  do  starej  ojczyzny. 
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in  the period before  the outbreak of  World War  II, was 
born on 2 August 1864 in Königsberg. He studied at the 
local  grammar  school  but  did  not  take  his  secondary 
school certificate.  After  finishing  his school education he 
took  up  work  in  a  bookshop,  at first,  in  Königsberg, 
subsequently, in Berlin, where he soon became a partner 
in an old bookshop.  In Berlin Heinrich Kemke met his 
future  wife,  Rosa Faltin. After  his shop went bankrupt he 
returned  to Königsberg  and lived with his mother until 
her death in 1917. 
In  1920  Kemke  ran  across  Rosa  Faltin  in 
Rauschen,  fashionable  watering place  in Sambia  in  Ost­
preußen.   They decided  to marry, and settled  in Königs­
berg,  where  H.  Kemke  engaged  in  active  research.  In 
1934  the couple moved  to  Berlin and a year  later Rosa 
Kemke died. It is known that in 1939 Kemke was still in 
good health, living in a Joannite house Bodelschwingh in 
Berlin­Spandau.  Little  is  known  of  the final  years  and 
date of  death of  the German archaeologist. 
Heinrich  Kemke  started  on  his  career  of  pre­
historian  in  1893  when  he  became  member  of   the 









of  the  research  at Bartlickhof  in what was for  the  time 
a model monograph  (1900).  Two years Kemke was in­
strumental  in publishing a fundamental  work on the ar­
chaeology  of  Ostpreußen,   a volume which  recapitulated 
the  contribution  to  archeology  made  by  Otto  Tischler 
(d.  1891),  one  of  the most  distinguished  European  ar­
chaeologists  of   the  late  19t h  century  (TISCHLER, 
KEMKE  1902).  Other  important  contributions  by 
H. Kemke include an analysis of  a hoard of  silver orna­
ments from  Marienhof  (at present, Brodzikowo  in NE 
Poland)  (KEMKE  1897)  and a polemic with the views 
of  late O. Tischler in an article published in 1914. 
Heinrich Kemke also made an important contri­
bution  to  the work  on  the final  form   to  the  law  on 
protection  of   archaeological  finds   and  monuments 
(Ausgrabungsgesetz)  for  East Prussia, enacted in 1914, one 
of   the  most  progressive  in  European  legislation  on 
archaeology. At  this time he had been for  nine years on 
the staff  of  the Prussia Museum w Königsberg.  In  1920 
Heinrich Kemke was appointed to the post of  the deputy 
of  the  East  Prussian   Vertrauensmann   for  archaeological 
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Fig. 3. Plan cmentarzyska w Bartlikowie (KEMKE 1900) 



